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的 挑 战 不 是 单 一 国 家 可 以 应 对
的， 为 了 增 加 对 外 援 助 的 有 效
性，需要更紧密的国际合作和国
际 分 工， 建 立 良 好 的 国 际 新 秩
序。 挪威呼吁国际社会支持全球
公共产品的生产和维护，使贫困






















并 反 复 强 调 主 事 权 是 《巴 黎 宣































经 济 合 作 与 发 展 组 织
（OECD） 将政策一致性定义为：
保证援助国对外援助政策的目标
没 有 受 到 其 他 政 策 和 目 标 的 干
扰。 挪威认为，外交策略、国内政
策 和 援 助 策 略 应 该 相 互 协 调 一
致。在政策协调方面，挪威成立了




（Norwegian Church Aid） 的人员
担任；挪威统计局（Statistics Nor-
way）的人员担任秘书长。2008 年
9 月，PCC 向挪威环境 与 国 际 发
展 部 （Minister of Environment
and International Development）呈


















方 发 展 援 助 占 国 民 收 入 的 比 例
（ODA/GNI） 来衡量援助国的贡
献度。挪威因为该指标连续 30 年
超 过 0.7%的 目 标 而 广 受 赞 誉 。
2001 年挪威 ODA/GNI 的比例为















从 2001 年的 13.45 亿美元，逐渐
增加到 2009 年的 40.85 亿美元，
在这个过程中，2002 年、2005 年
和 2007 年的增速最快，分别比上
年 增 加 了 20.5%、27%和 26.8%。
其他年份官方发展援助的增长率
比 较 小 ，2004 年 、2006 年 、2008






挪 威 的 对 外 援 助 主 要 集 中
于 社 会 基 础 设 施 和 服 务 部 门
（2009 年， 社会基础设施和服务
部 门 的 援 助 总 额 为 12.86 亿 美
元 ，占 总 援 助 额 的 40.6%，低 于
发 展 援 助 委 员 会 42.7%的 平 均
水平）。 2001 年至 2009 年，挪威
的援助总额为 185.36 亿美元，在
社 会 基 础 设 施 和 服 务 部 门 的 开
支为 80.82 亿美元，占 43.6%，高
于 同 期 发 展 援 助 委 员 会 的 平 均
水平（36.3%）。 挪威特别重视人
道主义援助。2001 年至 2009 年，
挪 威 对 人 道 主 义 援 助 的 总 额 为
21.83 亿 美 元 ， 占 援 助 总 额 的
11.8%， 高于发展援助委员会的
平均水平（7.3%）4 个百分点。 在
债 务 减 免 方 面， 2001 年 至 2009
年，挪威对债务减免的援助非常
低，不到 1%，而发展援助委员会
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是 占 援 助 总 额 比 例 最 大 的 却 是







受 援 总 额 占 双 边 官 方 发 展 援 助
的 比 例 是 47% ，2005-2006 年 是
48%，同 期 ，发 展 援 助 委 员 会 的
平 均 水 平 从 53%上 升 到 62% 。







双边援助。 2001 年至 2003 年，挪
威 的 双 边 援 助 比 例 略 有 波 动 ，
2002 年的比例为 67.5%，而 2003
年为 71.6%。 2004 年到 2009 年
挪威双边援助比例呈稳定上升态






虽 然 双 边 援 助 占 挪 威 援 助
的大部分，但挪威也是多边系统
强有力的支持者。 2001-2009 年，
挪 威 官 方 发 展 援 助 总 额 中 多 边
援助占 25.9%，与发展援 助 委 员
会 的 平 均 水 平 （25.7%） 持 平 。
2009 年，挪威的多边援助额占发
展援助总额的 22.4%，比 发 展 援
助委员会的平均水平（27.4%）略
低。 2006 年，挪威多边官方发展
援 助 的 最 大 接 受 组 织 是 世 界 银
行。 挪 威 是 联 合 国 第 五 大 援 助




儿 童 基 金 （United Nations Chil-
dren’s Fund，30%）和联合国发展
计 划 署 （United Nations Develop-
ment Programme，27%）。 挪威在




在， 更 多 的 是 部 门 和 主 题 层 次
的。 挪威希望建立一个以行为导
向为基础的分配系统，帮助多边
组 织 提 高 效 率、扩 大 影 响，以 取
得更好的援助效果。
3.非政府组织






的。 大部分通过 NGO 渠道的基
金 是 外 交 部 提 供 的 人 道 主 义 援
助。 给予 NGO 的资金集中于几
个主要的非政府组织。 挪威在发
展 援 助 方 面 的 五 大 NGO 伙 伴
为 ： 挪 威 教 会 援 助 （Norwegian
Church Aid）、 挪 威 难 民 理 事 会
（Norwegian Refugee Council）、挪
威人民援助 （Norwegian People’s
Aid）、挪 威 红 十 字 会（the Norwe-
gian Red Cross）和挪威拯救儿童











































挪 威 援 助 系 统 的 一 个 重 要
特色就是其灵活性。 首先是财政
年度分配援助的灵活性，挪威会
根 据 不 同 的 发 展 目 标 和 机 会 积
极调整援助的分配方式。 挪威承
诺 提 供 灵 活 的 和 以 需 求 为 基 础
的人道主义援助。 很大一部分人










基 金 的 灵 活 性 使 项 目 小 组 有 足










低于 1500 万克 朗 的 项 目；Norad







年到 2010 年，Norad 共发布了 96
份评议， 平均每年发布 13 份评
议。
3.推行“结果导向型”管理
2004 年 挪 威 进 行 援 助 机 构
改革之后，即将“结果导向型”的
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线；需要进行必要的风险管理；整
个 计 划 需 要 监 督 和 评 估 ； 遵 循
“KISS” （Keep It Simple and
Smart）法则。
4.加强与非政府组织的合作
挪 威 援 助 系 统 趋 向 于 管 理
和评估援助伙伴 （发展中国家、
多边机构、非政府组织和商业机
构）的 关 系 和 总 体 表 现，而 不 是
单独的项目或者计划。 Norad 与
挪 威 的 大 型 非 政 府 组 织 间 开 展
了 长 期 的 框 架 性 合 作，Norad 监
督 NGO 的援助安排，评估 NGO
























2006 年和 2008 年发展援助
委员会发布了两份《巴黎宣言》执
行情况的监督报告，对 2005 年和





（与 国 家 优 先 考 虑 一 致 的 援 助）
为例，通过比较分配到位的资金
和预算估计，衡量援助资金流是
不 是 对 应 到 了 国 家 优 先 事 项 。
2005 年，挪威 得 到 62%的 分 数。
2007 年 为 66%， 比 所 有 援 助 国
高 9 个百分点。 指标 5b（国家采
购系统的使用） 在 2007 年的评
分是 75%，比所有援助国的平均
水平（57%）高 18 个 百 分 点。 指
标 4 （通 过 协 调 增 强 能 力 ）在
2005 年 获 得 75%的 高 分， 但 是
2007 年却跌至 57%。 然而，挪威
始终在 50%的目标以上，而且两
年 都 超 越 同 期 所 有 援 助 国 的 平
均水平。 指标 7 （援助的可预测
性） 离 78%的 目 标 仍 有 一 段 距
离。












助 系 统 增 加 了 挪 威 分 配 援 助 时
的灵活性。 但是，这样做也减少
了 每 年 援 助 资 金 流 向 的 可 预 测
性。 预测性的降低，使得执行机



























数 信 息 都 需 要 通 过 其 他 渠 道 获
得。
第四， 挪威应该提高非大使
馆渠道的利用效率。 挪威大部分
发展援助资金是通过其他渠道分
配的，只有 18%的发展援助是由
大使馆在国家层面实现。 所以要
提高援助效果， 就必须探讨如何
援助， 以及如何通过其他渠道分
配（如多边组织，全球基金和挪威
的非政府组织）。
（作者单位：厦门大学经济学
院）
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